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Parenting merupakan salah satu hal terpenting agar anak dapat berkembang dengan baik. 
(Naadiyaatul H.A.I) 
 
Dengan melakukan parenting sebagai orang tua harus mampu memberikan segala sesuatu 
yang terbaik untuk anak. (Naadiyaatul H.A.I) 
 
Education… has produced a vast population able to read but unable to distinguish what is 
worth reading. (G.M. Trevelyan) 
 
Kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam 
pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita. (John F. Kennedy) 
 
Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak 
mungkin bertahan. (Najwa Shihab) 
 
Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta 
memperhalus perasaan. (Tan Malaka) 
 
Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah seorang manusia. (Imam Al 
Ghazali) 
 
Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti 
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Penelitian ini mengkaji tentang Peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran parenting dalam 
membangun kolaborasi guru dan orang tua selama pandemi di TK Cipta Mandiri Selogiri. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis peran parenting dalam membangun 
kolaborasi guru dan orang tua selama pandemi di TK Cipta Mandiri Selogiri. (2) untuk 
menganalisis hambatan dari parenting dalam membangun kolaborasi guru dan orang tua selama 
pandemi di TK Cipta Mandiri Selogiri. Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif 
kualitatif. Penelitian ini akan mendiskripsikan mengenai pentingnya parenting untuk 
membangun kolaborasi antara guru dan orang tua siswa di TK Cipta Mandiri Selogiri. Objek 
penelitian dalam penelitian ini meliputi: (1) Kolaborasi guru dan orang tua (2) Pelaksanaan 
pembelajaran selama pandemi di TK Cipta Mandiri Selogiri. Subjek penelitian dalam 
penelitian ini adalah Kepala Sekolah TK Cipta Mandiri Selogiri dan guru TK Cipta Mandiri 
Selogiri. Data primer yaitu peneliti mengamati mengamati tentang tahapan perencanaan di TK 
Cipta Mandiri Selogiri, pelaksanaan pembelajaran selama pandemi dan kegiatan evaluasi. 
Sedangkan sumber data sekunder yaitu peneliti mengumpulkan dokumentasi terkait silabus, 
RPP dan data lainya yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
pembelajaran di TK Cipta Mandiri Selogiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 
peneliti yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data 
dapat dilakukan dengan cara Triangulasi Sumber. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari peneliian ini dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan parenting yang dilaksanakan oleh TK Cipta Mandiri Selogiri guna 
membangun kolaborasi antara guru dan orang tua berjalan dengan baik namun terkadang masih 
ada selisih paham terkait materi pelajaran yang diberikan untuk anak.  
 







Naadiyaatul Hasanah Al Islaamiyyah/ A520170045. THE ROLE OF PARENTING IN 
BUILDING TEACHERS AND PARENTS COLLABORATION DURING PANDEMIC 
IN TK CIPTA MANDIRI SELOGIRI. Research Paper. Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Surakarta, September 2021. 
 
This study examines researchers interested in researching the role of parenting in building 
collaboration between teachers and parents during the pandemic at the TK Cipta Mandiri 
Selogiri. The aims of this study were: (1) to analyze the role of parenting in building teacher-
parent collaboration during the pandemic at the TK Cipta Mandiri Selogiri. (2) to analyze the 
barriers of parenting in building teacher and parent collaboration during the pandemic at the 
TK Cipta Mandiri Selogiri. This research uses descriptive qualitative research. This study will 
describe the importance of parenting to build collaboration between teachers and parents of 
students at TK Cipta Mandiri Selogiri. The objects of research in this study include: (1) 
Collaboration between teachers and parents (2) Implementation of learning during the 
pandemic at the TK Cipta Mandiri Selogiri. The research subjects in this study were the 
Principal of the TK Cipta Mandiri Selogiri and the TK Cipta Mandiri Selogiri teachers. The 
primary data are the researchers observing the planning stages at the TK Cipta Mandiri Selogiri, 
the implementation of learning during the pandemic, and evaluation activities. While the 
secondary data sources are researchers collecting documentation related to the syllabus, lesson 
plans, and other data related to the planning, implementation, and evaluation of learning in TK 
Cipta Mandiri Selogiri. Data collection techniques used by researchers are interviews, 
observation, and documentation studies. To test the validity of the data can be done by means 
of source triangulation. Data analysis used by researchers are: data reduction, data presentation, 
and data verification. The results of this research can be concluded that the parenting 
implementation carried out by the TK Cipta Mandiri Selogiri in order to build collaboration 
between teachers and parents goes well but sometimes there are still differences of 
understanding regarding the subject matter given to children. 
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